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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR z A4ol /UN16.O2.D lPPl2oLs
' Tentang
Menimbang :
Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar
Blok Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan
Medikolegal).
Kegiatan Perkuliahan Blok 4.2 (Kr:gawatdaruratan dan Medikolegal) Semester Ganjil TA
2018120t9 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 24 September
s/d 02 November 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ romor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indorresia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidlkan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuba
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Pr:rubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2ll7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017
tanggal 26 September 2017 tent3ng Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Mengingat ;
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.01. 2.400928 I 20t7 ;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran
Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam perretapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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1 dr. Citra Manela, SpF 8 x 0.125 1
2 dr. Yulinda Abdullah, SpAn 2 x 0.125 0.25
3 dr. Boy Suzuki, SpAn 2 x 0.125 0.25
4 dr. dr. Rudi Permadi Soetrisno, SpAn 2 x 0.125 0.25
5 dr. LiliriawatiAnanta Kahar, ApAn, KIC 2x0.125 0.25
5 dr. Nasman Puar, SpAn, KMN 2 x 0.i25 0.2s
7 dr. Yose Wizno, SpAn, KAIOI 2x0.125 0.25
I dr. Emilzon Taslim, SpAn 2 x 0.125 0.25
9 Dr. dr. Eva Decroli, SpPD-KEMD, FINASIM 2 x 0.125 0.25
10 dr. Harnavi Harun, SpPD-KGH, FIN/\SIM 2x0.125 0.25
11 Dr. dr. Mavetti. SoA(K) 2 x 0.125 0.2s
t2 dr. Rina Gustia, SpKK, FINSDV, FMDV 2 x 0.125 0.25
13 dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed 2x0.L25 0.25
L4 dr. Taufik Ashal, SoKl 2 x 0.125 0.2s
15 Dr. dr. Yevri Zulfiqar, SpU 2 x 0.125 0.25
16 dr. Benni Ravmond, SpBP-RE 2 x 0.125 0.25
t7 Prof. Dr. dr. Yusrawati, SpOG(K) 2 x 0.125 0.25
18 dr. Dollv Irfandi. SoTHT-KL 2 x 0.125 0.25
19 dr. Andrini Ariesta, SpM 2 x 0.125 0.25
20 Dr. dr. Rika Susanti, SpF 6 x 0.125 0.75
2l dr. Yan Edward, SpTHT-KL(K) 2 x C.1.25 0.25
22 AliAkbar, SKM, M.Kes 5 x 0.125 0.7s
23 dr. Syaiful Saanin, SpBS 4 x0.125 0.5
24 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, SpF 8 x 0.125 1
25 Dr dr. AmelYanis, SpKJ(K) 2 x 0.125 0.25
Arif Harahap, SpB(K)-Onk
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